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п а р а м е т р о в этих тестов неоднозначна , и б о л ь ш и е положительные кор ­
р е л я ц и и И Т с о д н и м и э л е м е н т а м и р и с у н к а м а с к и р у ю т с я н и з к и м и или 
о т р и ц а т е л ь н ы м и к о р р е л я ц и я м и с д р у г и м и элементами рисунка . 
Рисунок семьи в ы я в л я е т т р е в о ж н о с т ь детей , прежде всего в ситуа­
циях, связанных с в заимодействием со в з р о с л ы м и и с «рутинными опе­
р а ц и я м и » . Д р у г и е а с п е к т ы т р е в о ж н о с т и , в ы я в л я е м ы е этими тестами , 
п о - в и д и м о м у , не с о в п а д а ю т . Выделение на г р а ф и к е г р у п п ы детей , у 
к о т о р ы х низкому у р о в н ю тревожности соответствует б о л ь ш о е количе­
ство «тревожных» п р и з н а к о в рисунка , п р о и с х о д и т за счет относитель­
ного увеличения в рисунках этих детей количества деталей пейзажа (об­
л а к а , с о л н ц е и т .п . ) . И н т е р е с н о , ч т о у детей со средним у р о в н е м тре­
в о ж н о с т и к о л и ч е с т в о т а к и х п р и з н а к о в уменьшается . Т а к и м о б р а з о м , 
детали пейзажа имеют разное проективное значение для детей с низким 
и средним И Т . 
ВЫВОДЫ 
1. С и т у а ц и и , п р е д л а г а е м ы е и с п ы т у е м ы м в тесте Т е м м л а , Д о р к и , 
А м е н , д л я н а ш е й в ы б о р к и и м е л и н е с к о л ь к о и н о е значение , чем д л я 
в ы б о р к и , на к о т о р о й осуществлялась валидизация этого теста. 
2. П о х а р а к т е р у в з а и м о с в я з и И Т с к о л и ч е с т в о м « т р е в о ж н ы х » (по 
р а с п р о с т р а н е н н о й и н т е р п р е т а ц и и ) элементов рисунка дети делятся на 
две г р у п п ы . Э л е м е н т ы рисунка и м е ю т р а з н о е значение для этих групп. 
3. Отсутствие тесной связи И Т с « т р е в о ж н ы м и » элементами рисун­
ка о б у с л о в л е н о тем, ч т о о д н и э л е м е н т ы рисунка к о р р е л и р у ю т с тре­
вожностью положительно , другие — отрицательно , а некоторые не кор­
р е л и р у ю т вовсе . 
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Л.Г.Попова, Н.А.Пасынкова 
О С О Б Е Н Н О С Т И В О С С О З Д А Ю Щ Е Г О И Т В О Р Ч Е С К О Г О 
В О О Б Р А Ж Е Н И Я У Д Е Т Е Й С Ф О Н Е Т И К О - Ф О Н Е М А Т И Ч Е С К И М 
Н Е Д О Р А З В И Т И Е М Р Е Ч И 
В н а с т о я щ е е в р е м я о т м е ч а е т с я в о з р а с т а н и е интереса к п р о б л е м е 
в о о б р а ж е н и я со с т о р о н ы детских п с и х о л о г о в . Р а з р а б а т ы в а ю т с я мето­
д и к и , р е к о м е н д а ц и и д л я р а б о т ы по р а з в и т и ю в о о б р а ж е н и я детей д о ш ­
к о л ь н о г о в о з р а с т а , п о с к о л ь к у и м е н н о д о ш к о л ь н ы й в о з р а с т является 
наиболее в а ж н ы м п е р и о д о м , к о г д а з а к л а д ы в а ю т с я базовые о с н о в ы во­
о б р а ж е н и я . О т т о г о , как р а з в и в а е т с я в о о б р а ж е н и е в э тот в о з р а с т н о й 
период , во м н о г о м будет зависеть успешность ребенка в школе , в буду­
щей п р о ф е с с и о н а л ь н о й деятельности . 
В и з у ч е н н о й н а м и л и т е р а т у р е п о р а з в и т и ю в о о б р а ж е н и я в д е т с к о м 
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возрасте указано , что ход развития детского в о о б р а ж е н и я существенно 
связан с р а з в и т и е м речи . Е щ е в п е р в о й т р е т и X X в. Л . С . В ы г о т с к и й 
писал о т о м , ч т о при н а р у ш е н и и в е р б а л ь н о й ф у н к ц и и отмечается сни­
жение деятельности в о о б р а ж е н и я ; з а д е р ж а н н ы е в р е ч е в о м р а з в и т и и 
дети о к а з ы в а ю т с я о т с т а л ы м и и в р а з в и т и и в о о б р а ж е н и я [1]. 
О б р а щ а е т на себя внимание тот факт , что за последние несколько лет 
увеличивается число детей , и м е ю щ и х р а з л и ч н ы е в и д ы р е ч е в ы х нару­
шений. Б о л ь ш о е место среди т а к и х детей з а н и м а ю т д е т и с ф о н е т и к о -
ф о н е м а т и ч е с к и м н е д о р а з в и т и е м речи , п р и к о т о р о м с о ч е т а ю т с я нару* 
шения з в у к о п р о и з н о ш е н и я с н е д о с т а т о ч н ы м о в л а д е н и е м з в у к о в ы м 
составом слов . Т а к и м о б р а з о м , ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о е 
н е д о р а з в и т и е р е ч и ( Ф Ф Н Р ) — э т о н а р у ш е н и е процессов 
ф о р м и р о в а н и я п р о и з н о с и т е л ь н о й системы р о д н о г о я з ы к а у детей с 
р а з л и ч н ы м и р е ч е в ы м и р а с с т р о й с т в а м и вследствие д е ф е к т о в восприя­
тия и п р о и з н о ш е н и я ф о н е м , п р и н о р м а л ь н о м слухе и интеллекте . 
У детей с ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к и м н е д о р а з в и т и е м н а б л ю д а е т с я 
общая с м а з а н н о с т ь речи , « с ж а т а я а р т и к у л я ц и я » , н е д о с т а т о ч н а я в ы р а ­
зительность и четкость речи . Э т о в о с н о в н о м д е т и с р и н о л а л и е й , дизар ­
трией и д и с л а л и е й — а к у с т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о й и а р т и к у л я т о р н о - ф о -
нематической ф о р м . Д л я них характерна неустойчивость внимания , от-
влекаемость . О н и хуже, чем н о р м а л ь н о г о в о р я щ и е дети , з а п о м и н а ю т 
речевой м а т е р и а л , с б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м о ш и б о к в ы п о л н я ю т зада­
ния, связанные с а к т и в н о й речевой д е я т е л ь н о с т ь ю . 
И с х о д я из в ы ш е у к а з а н н ы х п о л о ж е н и й , м ы п р е д п р и н я л и п о п ы т к у 
исследовать в о с с о з д а ю щ е е и т в о р ч е с к о е в о о б р а ж е н и е в речевой дея­
тельности детей 5—7 лет , и м е ю щ и х ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о е недо­
развитие речи . В и с с л е д о в а н и и п р и н и м а л и у ч а с т и е 60 детей . В ы б о р к а 
была р а з б и т а на две в о з р а с т н ы е г р у п п ы : п е р в а я — 5—6 лет (30 чел.) , 
вторая — 6—7 лет (30 чел.) . К а ж д а я возрастная группа разбивалась еще 
на две п о д г р у п п ы , из к о т о р ы х одна выступала в качестве к о н т р о л ь н о й 
(дети, и м е ю щ и е н о р м а л ь н о е речевое р а з в и т и е ) , а в т о р а я — экспери­
м е н т а л ь н о й (дети, и м е ю щ и е ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к и е н а р у ш е н и я 
речи). Д е т и с н а р у ш е н и я м и речи я в л я ю т с я в о с п и т а н н и к а м и л о г о п е д и ­
ческих г р у п п и с н и м и п р о в о д я т с я с п е ц и а л ь н ы е к о р р е к ц и о н н ы е заня ­
тия по р а з в и т и ю речи. 
И с с л е д о в а н и е п р о в о д и л о с ь и н д и в и д у а л ь н о с к а ж д ы м р е б е н к о м и 
в к л ю ч а л о в себя д в а этапа : на п е р в о м этапе и с с л е д о в а л о с ь в о с с о з д а ю ­
щее в о о б р а ж е н и е — р е б е н о к д о л ж е н б ы л в о с с о з д а т ь п р о с л у ш а н н у ю 
сказку; в т о р о й этап б ы л н а п р а в л е н на исследование т в о р ч е с к о г о вооб­
ражения — ребенок д о л ж е н б ы л с а м о с т о я т е л ь н о с о ч и н и т ь сказку. П о ­
лученные сказки о б р а б а т ы в а л и с ь п о с л е д у ю щ и м к р и т е р и я м : 
В о с с о з д а ю щ е е в о о б р а ж е н и е : 
— самостоятельность воссоздания п р о ч и т а н н о г о рассказа (самосто­
ятельно р е б е н о к в о с п р о и з в о д и т р а с с к а з и л и ему требуется п о м о щ ь в 
виде н а в о д я щ и х вопросов) ; 
— п о л н о т а в о с с о з д а н и я о б р а з о в (всех л и п е р с о н а ж е й в о с п р о и з в о ­
дит); 
— степень п р а в и л ь н о с т и воссоздания последовательности эпизодов 
в сюжете; 
— н а л и ч и е с л о в е с н о г о о п и с а н и я п е р с о н а ж е й ( о п и с ы в а е т л и ребе­
нок героев р а с с к а з о в и л и о г р а н и ч и в а е т с я л и ш ь их н а з ы в а н и е м ) ; 
— н а л и ч и е с в я з н о г о п о в е с т в о в а н и я или к о н с т а т а ц и я ф а к т о в (пред­
ставляет л и р е б е н о к с о б ы т и е в его р а з в и т и и ) ; 
— э м о ц и о н а л ь н а я н а с ы щ е н н о с т ь в о с с о з д а в а е м о г о содержания (на­
л и ч и е к а ч е с т в е н н о г о о п и с а н и я героя , о т н о ш е н и е к нему ребенка , в со ­
ответствии с т о й р о л ь ю , к о т о р у ю он и г р а е т в рассказе ; в ы р а з и т е л ь ­
ность р е ч и ребенка ; н а л и ч и е п р я м о й речи) . 
Т в о р ч е с к о е в о о б р а ж е н и е : 
— к о м п о з и ц и я сказки (зачин, р а з в и т и е сюжета , развязка) ; 
— н а л и ч и е п е р с о н а ж е й ( главные , второстепенные) ; 
— с ю ж е т с к а з к и ( б ы т о в о й , п р и к л ю ч е н ч е с к и й , сказочный) ; 
— о с о б е н н о с т и о п и с а н и я героев , с о б ы т и й ; 
— э м о ц и о н а л ь н а я н а с ы щ е н н о с т ь продуцируемых о б р а з о в (наличие 
качественного описания героя , его чувств , отношение к нему ребенка в 
с о о т в е т с т в и и с т о й р о л ь ю , к о т о р у ю он и г р а е т в рассказе ; в ы р а з и т е л ь ­
н о с т ь реч и ребенка ; н а л и ч и е п р я м о й речи) ; 
— воспроизведение з н а к о м о й сказки или создание собственной . 
М ы о ц е н и в а л и н а л и ч и е к а ж д о г о у к а з а н н о г о к р и т е р и я в сказках де­
тей , и в р е з у л ь т а т е а н а л и з а п р о д у к т о в в о с с о з д а ю щ е г о в о о б р а ж е н и я 
п о л у ч и л и с л е д у ю щ и е р е з у л ь т а т ы (табл. 1). 
Таблица 1 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (В %) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССОЗДАЮЩЕГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ (ЗА 100 % ВЗЯТО КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДАННОЙ ГРУППЫ) 
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Д е т и с н о р м , 
реч. развитием 
5 — 6 
6 — 7 
33 ,3 
53 ,3 
20 
33 ,3 
60 
100 
0 
0 
4 6 , 7 
7 3 , 3 
4 6 , 7 
60 
Дети с наруше­
ниями речи 
5 — 6 
6 — 7 
13,3 
26 ,7 
20 
2 6 , 7 
6 6 , 7 
80 
0 
0 
13,3 
40 
13,3 
26 ,7 
П р е д с т а в л я е м д а н н ы е , с о д е р ж а щ и е с я в табл. 7, в гр афическо м виде 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Особенности воссоздающего воображения детей старшего 
дошкольного возраста с нормальным речевым развитием и с нарушениями речи 
Анализ полученных кривых позволяет выделить следующие особен­
ности в о с с о з д а ю щ е г о в о о б р а ж е н и я детей с н а р у ш е н и я м и речи . П р е ж ­
де всего в о с с о з д а ю щ е е в о о б р а ж е н и е у т а к и х детей с о х р а н я е т ту же за­
кономерность р а з в и т и я , ч т о и у детей , и м е ю щ и х н о р м а л ь н у ю речь : т о 
есть, в течение д о ш к о л ь н о г о детства ребенок совершенствует спо со бы 
переработки представлений , к о м б и н и р у е т их п о - н о в о м у . П о в ы ш а е т с я 
уровень п р и п о м и н а н и я , о б р а з ы в о о б р а ж е н и я с т а н о в я т с я более о ф о р ­
мленными, четкими, п р и о б р е т а ю т э м о ц и о н а л ь н у ю насыщенность . Д е т и 
старшего возраста точнее и полнее в о с с о з д а ю т произведение . Н о вме­
сте с тем м ы в ы я в и л и р я д о т л и ч и й в о о б р а ж е н и я детей с н а р у ш е н и я м и 
речи, прежде всего по т а к и м к р и т е р и я м , к а к с а м о с т о я т е л ь н о с т ь вос­
создания рассказа , н а л и ч и е связного п о в е с т в о в а н и я и э м о ц и о н а л ь н а я 
насыщенность в о с с о з д а в а е м о г о с о д е р ж а н и я . П о п е р е ч и с л е н н ы м кри­
териям п о к а з а т е л и в о о б р а ж е н и я детей обеих в о з р а с т н ы х г р у п п с нару­
шениями реч и о т с т а ю т о т п о к а з а т е л е й н о р м а л ь н о г о в о р я щ и х детей 
младшей в о з р а с т н о й г р у п п ы . Д е т я м с н а р у ш е н и я м и р ечи п р и воссоз­
дании рассказа ч а щ е т р е б о в а л а с ь п о м о щ ь э к с п е р и м е н т а т о р а в виде 
наводящих вопросов . М е н ь ш е е количество в ы с к а з ы в а н и й детей имели 
характер связного повествования . О с о б е н н о з н а ч и т е л ь н ы м б ы л о отли­
чие п о к р и т е р и ю « э м о ц и о н а л ь н о й н а с ы щ е н н о с т и » . В ы с к а з ы в а н и я де­
тей с н а р у ш е н и я м и реч и м а л о н а с ы щ е н ы э м о ц и я м и : р е д к о встречает­
ся качественное о п и с а н и е п е р с о н а ж е й ( м а л е н ь к и й , х о р о ш и й , п л о х о й , 
д о б р ы й и др. ) и п р я м а я речь . Речь таких детей ч а щ е является невырази ­
тельной. Т а к и м о б р а з о м , у детей с н а р у ш е н и я м и речи п р о д у к т ы в о о б ­
ражения п о с р а в н е н и ю с н о р м а л ь н о г о в о р я щ и м и д е т ь м и я в л я ю т с я 
менее ч е т к и м и , я р к и м и , м а л о н а с ы щ е н н ы м и э м о ц и я м и . 
О с о б о следует обратиться к п о к а з а т е л я м п о к р и т е р и ю «правильнос­
ти воссоздания последовательности эпизодов» у детей возрастной груп­
пы 5—6 лет . Здесь п о к а з а т е л и у г р у п п ы детей , и м е ю щ и х н а р у ш е н и я 
речи, в ы ш е , чем у н о р м а л ь н о г о в о р я щ и х с в е р с т н и к о в . К р о м е т о г о , у 
детей этих двух г р у п п с о в п а д а ю т п о к а з а т е л и п о к р и т е р и ю « п о л н о т ы 
воссоздания о б р а з о в » . П о с к о л ь к у и м е н н о эти д в а к р и т е р и я н а п р я м у ю 
связаны с п а м я т ь ю , м о ж н о сделать в ы в о д , ч т о у детей 5—6 л е т с нару­
шениями реч и к р а т к о в р е м е н н а я (механическая ) п а м я т ь имеет до ст а ­
точно в ы с о к и й уровень р а з в и т и я д л я д а н н о г о возраста . 
В следующей ч а с т и р а б о т ы и з у ч а л о с ь т в о р ч е с к о е в о о б р а ж е н и е в 
речевой деятельности у детей с Ф Ф Н Р . П р о д у к т ы творчества детей ана­
л и з и р о в а л и с ь п о к р и т е р и я м , в ы д е л е н н ы м д л я т в о р ч е с к о г о в о о б р а ж е ­
ния. В качестве примера р а с с м о т р и м п о о д н о й сказке из к о н т р о л ь н о й и 
из э к с п е р и м е н т а л ь н о й г р у п п ы : 
Даша К. 6,5 л. (нормальное развитие речи): — Жила-была девочка, у нее были 
папа и мама. Они жили в маленьком домике. У них была собачка, ее звали Жучка. 
Девочка любила эту собачку и ходила с ней гулять. Однажды в лесу они заблуди­
лись. Девочка стала плакать, а потом попросила Жучку найти дорогу. Жучка стал 
нюхать следы, но ничего не нашел. Потом девочка услышала, как кто-то играет на 
дудочке и пошла на звук. Она увидела домик, а в нем лесничего. Она спросила: 
— Вы из города? — он ответил: «Да», 
— А вы знаете дорогу в город? — «Да», 
— Тогда проводите нас, пожалуйста. — И он их проводил. 
Д а н н а я с к а з к а является с о б с т в е н н ы м с о ч и н е н и е м . О н а имеет к о м ­
п о з и ц и ю (зачин, р а з в и т и е сюжета , развязку) , представляет с о б о й связ­
ное повествование. С к а з к а насыщена эмоциями , ч т о проявляется в опи-
с а н и и чувств г е р о и н и , п е р е ж и в а н и й («девочка л ю б и л а собачку» , «де­
вочка стала плакать») , в н а л и ч и и п р я м о й речи, в выразительности речи 
с а м о г о ребенка . 
Т е п е р ь м ы р а с с м о т р и м с к а з к у р е б е н к а с н а р у ш е н и е м речи: 
Маша Г. 6 л. 8 мес. (ФФНР): Жила-была божья коровка на листочке. И пришел 
к ней жук и попросил: «Оторви мне маленький листочек», потом пришла белка и 
дала божьей коровке орех. И все. 
К а к м ы видим, д а н н а я сказка т о ж е является собственным сочинени­
ем, но п р и э т о м она представляет с о б о й п р о с т о е перечисление с о б ы ­
тий , отличается бедностью с о д е р ж а н и я и м а л о й э м о ц и о н а л ь н о й насы­
щ е н н о с т ь ю . 
А н а л и з и р у я п р о д у к т ы творчества детей, м ы установили, что у детей 
с н а р у ш е н и я м и речи сохраняется в о з р а с т н а я д и н а м и к а развития т в о р ­
ческого в о о б р а ж е н и я , а н а л о г и ч н а я д и н а м и к е н о р м а л ь н о г о в о р я щ и х 
детей. С в о з р а с т о м у л у ч ш а е т с я качество детских произведений , к о т о ­
р ы е с т а н о в я т с я более о р и г и н а л ь н ы м и , с о в е р ш е н н ы м и , л у ч ш е струк­
т у р и р о в а н н ы м и . Эту з а к о н о м е р н о с т ь д е м о н с т р и р у ю т г р а ф и к и на рис. 
2, п о с т р о е н н ы е на о с н о в а н и и д а н н ы х табл. 2. П о к а з а т е л и по б о л ь ш и н -
Таблица 2 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (В %) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ (ЗА 100 % ВЗЯТО КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДАННОЙ ГРУППЫ) 
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Дети с нормальным рече­
вым развитием 
5 — 6 
6—7 
53,3 
100 
4 6 , 7 
60 
6,7 
26 ,7 
53 ,3 
73 ,3 
80 
66 ,7 
Дети с нарушениями речи 
5—6 
6—7 
40 
80 
40 
53 ,3 
0 
13,3 
40 
53 ,3 
4 6 , 7 
33 ,3 
К Р И Т Е Р И И 
Рис. 2. Особенности творческого воображения детей старшего дошкольного 
возраста с нормальным речевым развитием и с нарушениями речи 
ству критериев в ы ш е у обеих групп детей 6—7 лет . О б р а т н а я зависи­
мость наблюдается по к р и т е р и ю « э м о ц и о н а л ь н о й н а с ы щ е н н о с т и п р о ­
дуцируемых образов» . П о к а з а т е л и по этому к р и т е р и ю у детей 6—7 лет 
ниже показателей детей 5—6 лет. Э т о п р о и с х о д и т потому , ч т о в возрас­
те 5—6 лет н а ч и н а е т б у р н о р а з в и в а т ь с я словесное ф а н т а з и р о в а н и е у 
детей. Д е т и о с в а и в а ю т п р и е м ы и средства п р е о б р а з о в а н и я своих пред­
ставлений, совершенствуют их, н а ч и н а ю т э к с п е р и м е н т и р о в а т ь н а к о п ­
ленным в их о п ы т е м а т е р и а л о м . О н и как б ы « о т к р ы в а ю т » свои н о в ы е 
возможности , о б р а з ы в о о б р а ж е н и я детей с т а н о в я т с я более э м о ц и о ­
нальными, б о г а т ы м и , содержательными. А в 6—7 лет происходит спад, 
дети « н а э к с п е р и м е н т и р о в а л и с ь » , п р и е м ы и средства с о з д а н и я н о в ы х 
образов с т а н о в я т с я уже более с о в е р ш е н н ы м и п о с р а в н е н и ю с м л а д ­
шим возрастом , улучшается качество с о д е р ж а н и я сказок , а его э мо ци­
ональная н а с ы щ е н н о с т ь снижается . 
И з г р а ф и к о в на рис. 2 видно , ч т о п о с р а в н е н и ю с н о р м а л ь н о говоря ­
щими сверстниками , меньшее к о л и ч е с т в о с к а з о к детей с Ф Ф Н Р имеет 
композицию. Д е т и с Ф Ф Н Р ч а щ е в о с п р о и з в о д я т з н а к о м ы е сказки , а не 
сочиняют свои . У них реже встречается о п и с а н и е п е р с о н а ж е й . М е н ь ­
шее количество в ы с к а з ы в а н и й п р е д с т а в л я ю т с о б о й связное повество­
вание. О б р а з ы их в о о б р а ж е н и я менее э м о ц и о н а л ь н ы е . Т а к и м о б р а ­
зом, дети с н а р у ш е н и я м и речи в м е н ь ш е й степени о в л а д е в а ю т п р и е м а ­
ми и средствами п р е о б р а з о в а н и я своих п р е д с т а в л е н и й , ч е м н о р м а л ь ­
но г о в о р я щ и е сверстники . И х с к а з к и п о с о д е р ж а н и ю я в л я ю т с я более 
бедными, менее о р и г и н а л ь н ы м и и с т р у к т у р и р о в а н н ы м и ; о б р а з ы во ­
о б р а ж е н и я менее я р к и м и и э м о ц и о н а л ь н ы м и . 
В результате а н а л и з а м а т е р и а л о в и с с л е д о в а н и я б ы л и у с т а н о в л е н ы 
следующие о с о б е н н о с т и в о о б р а ж е н и я детей с Ф Ф Н Р : 
Развитие и в о с с о з д а ю щ е г о , и т в о р ч е с к о г о в о о б р а ж е н и я детей с ф о -
нетико-фонематическими н а р у ш е н и я м и речи протекает в соответствии 
с теми же з а к о н о м е р н о с т я м и , ч т о и р а з в и т и е в о о б р а ж е н и я детей с н о р ­
м а л ь н ы м р е ч е в ы м р а з в и т и е м . Н о н е с м о т р я на это , в о о б р а ж е н и е детей 
с Ф Ф Н Р н е с к о л ь к о беднее , чем у н о р м а л ь н о г о в о р я щ и х сверстников , 
его продукт ы менее о р и г и н а л ь н ы и п о с л е д о в а т е л ь н ы , хуже структури­
рованы. Н а и б о л е е значимое отличие в о о б р а ж е н и я у таких детей заклю­
чается в т о м , ч т о его о б р а з ы м а л о н а с ы щ е н ы э м о ц и я м и . 
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Д а н н а я р а б о т а п о с в я щ е н а и з у ч е н и ю в л и я н и я телевидения н а м л а д ­
ших школьников , в частности, анализу образов л ю б и м ы х детьми телеге­
роев. 
А н а л и з литературных и с т о ч н и к о в показывает , ч т о телевидение име­
ет в ы с о к и й п о т е н ц и а л в л и я н и я н а м а с с о в о е с о з н а н и е , о с о б е н н о на со­
знание детей. Телевидению удалось потеснить л и ч н ы е и г р о в ы е контак­
т ы детей, чтение . О н о и з м е н и л о н а п р а в л е н н о с т ь и с о д е р ж а н и е о б ы ч ­
ных эмоционально-речевых к о н т а к т о в [5]. 
В литературе существует с в о е о б р а з н а я п о л е м и к а : о д н и а в т о р ы счи-
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